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POVZETEK 
Javno pooblastilo je pooblastilo subjektu javnega ali zasebnega prava za izvajanje 
nekaterih nalog državne ali občinske uprave. Javno pooblastilo se podeljuje zaradi 
zagotavljanja večje učinkovitosti, ekonomičnosti ali pa zaradi odmika od vmešavanja 
dnevne politike v izvajanje upravnih nalog. V slovenski zakonodaji je pravno urejeno na 
sistemski ravni z Ustavo RS, ZDU-1, ZUP in ZJZP. Podeli se lahko neposredno z zakonom 
ali na njegovi podlagi z upravno odločbo. Nosilec javnega pooblastila ima pri opravljanju 
upravnih nalog enake pravice in dolžnosti kot upravni organ. Nad nosilci javnih pooblastil 
in njihovim opravljanjem nalog pa se vrši tudi nadzor. 
 
V diplomskem delu sem predstavila teoretično ozadje javnega pooblastila in njegovega 
podeljevanja, analizirala slovensko področno zakonodajo, natančneje tisti del zakonov, ki 
določajo podeljevanje javnega pooblastila subjektom zasebnega prava. S tem sem želela 
ugotoviti, katere naloge se podeljujejo zasebnikom in v kakšnem obsegu, kdo jih podeli in 
odvzame ter kdo so nosilci javnih pooblastil. 
 
Analiza področne zakonodaje je pokazala, da bi lahko bilo področje javnih pooblastil v RS 
bolje urejeno – analizirani elementi bi lahko bili v določenih primerih natančneje določeni 
(npr. čas trajanja javnega pooblastila in financiranje). Z analizo sem ugotovila tudi, da se 
podeljujejo tako oblastne kot neoblastne naloge in se lahko v primeru pravno 
nepravilnega opravljanja podeljene naloge tudi predčasno odvzame. Iz analize izhaja tudi 
to, da javno pooblastilo praviloma podeli in (predčasno) odvzame resorni minister.  
 
Raziskava bi lahko pozitivno vplivala na področje podeljevanja javnih pooblastil v smislu 
boljše urejenosti tega področja, pa tudi k boljšemu poznavanju področja in k nadaljnjemu 
raziskovanju na tem področju. 
 
Ključne besede: javno pooblastilo, upravna naloga, državna uprava, zakon 
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SUMMARY  
DELEGATION OF PUBLIC AUTHORITIES TO PRIVATE-LAW ENTITIES 
 
Public authorities are delegated power to a public or private-law entity for performing 
certain tasks of state or municipal duties. Public authorities are delegated for granting 
higher efficiency, better economic values or because of less interference of daily politics 
into administrative tasks. Public authorities are legally systematically determined with 
Constitution of Republic Slovenia, ZDU-1, ZUP in ZJZP. The delegation of public 
authorities is defined with law or based on law. Public authorities holder has the same 
rights and obligations as administrative bodies. They are also supervised.  
 
In the thesis I presented the theoretical background of public authority and its delegation, 
analyzed the Slovenian legislation in this field, specifically the laws that determine the 
delegation of public authorities to private-law entitites. With this, I wanted to research the 
public authoritites - to determine which tasks are delegated to private individuals, who 
delegates and withdraw the authority, who is the carrier ... 
 
Analysis of sectoral legislation has shown that this field of public authorities in RS could be 
better regulated - analyzed elements might in some cases be further specified (eg. the 
duration of the delegated authority and funding). When analyzing Slovene local legislation 
I figured that there are governmental as well as non-governmental tasks that can be 
delegated and can be taken away before the end of agreed time. Public authorities are 
delegated and (prematurely) taken away mostly by minister. 
 
The research could have a positive impact on the field of delegated public authorities in 
terms of better regulation of this area, as well as to a better knowledge of the field and to 
further research in this field. 
 
Key words: public authorities, administrative task, state administration, law 
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1 UVOD 
Javno pooblastilo je pooblastilo subjektu, ki ni del državne ali občinske uprave, za 
izvajanje nekaterih nalog državne ali občinske uprave.  
Javno pooblastilo se podeli iz različnih razlogov, npr. zaradi učinkovitejšega izvajanja 
nalog, zagotovitve lažje dostopnosti storitev, razbremenitve upravnih organov.  
Javna pooblastila se lahko podeljujejo subjektom javnega ali zasebnega prava. Podeljuje 
se različne vrste nalog, pogoji za podeljevanje pa so določeni z zakoni oz. podzakonskimi 
predpisi. Podelitev z zakonom pomeni, da je nosilec določen s konkretnim upravnim 
aktom – upravno odločbo. Nosilec javnega pooblastila ima pri izvajanju upravnih nalog 
pravice in obveznosti upravnega organa – delovati mora po temeljnih načelih v odnosu do 
strank (npr strokovnost, nepristranskost ...). Z zakonom je določena tudi možnost 
predčasnega odvzema javnega pooblastila, če nosilec ne spoštuje obveznosti.  
 
V diplomskem delu se bom osredotočila na podeljevanje javnih pooblastil zasebnikom, 
natančneje, katere naloge se podeljujejo, komu se podeljujejo, s kakšnim namenom in na 
kakšen način. Raziskala bom tudi širšo problematiko podeljevanja javnih pooblastil: možne 
negativne učinke javnih pooblastil, ugotovila, kaj lahko pri podeljevanju pooblastila 
povzroči težave, kakšen je nadzor nad nosilcem javnega pooblastila, ali podelitev javnega 
pooblastila res zmanjša obseg nalog in strukture javne uprave in kakšno vlogo ima pri 
odločitvi za podelitev javnega pooblastila finančni vidik (npr. ali se naloge pretežno ali v 
celoti financirajo s plačili uporabnikov storitve). 
 
Namen dela je skozi analizo področne zakonodaje ugotoviti in predstaviti obseg 
podeljevanja javnih pooblastil zasebnikom v Republiki Sloveniji. Tako želim na enem 
mestu zbrati področne zakone, ki izrecno1 določajo podeljevanje javnih pooblastil 
zasebnikom, jih analizirati, izpostaviti bistvene značilnosti javnega pooblastila in prikazati, 
na katerih področjih se podeljujejo. Za to področje sem se odločila zaradi pomena 
sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem na področju izvajanja upravnih nalog. 
 
Raziskala, proučila in analizirala bom pravno ureditev na področju podeljevanja javnih 
pooblastil pravnim in fizičnim osebam zasebnega prava. Ugotoviti želim, koliko in kateri 
zakoni izrecno določajo podeljevanje nalog kot javno pooblastilo. Na podlagi analize 
zakonskih in podzakonskih aktov oz. predpisov želim predstaviti postopek podeljevanja 
javnega pooblastila subjektom zasebnega prava in pokazati, da se javno pooblastilo 
pojavlja na zelo različnih področjih. 
                                           
1 Zakoni v nekaterih primerih ne določajo izrecno, da gre za naloge, ki se izvajajo na podlagi podeljenega 
javnega pooblastila. Pri takih zakonih je potrebno analizirati vrsto in naravo naloge. Pri zakonih, ki izrecno 
določajo podeljevanje nalog preko javnega pooblastila, je identifikacija tega enostavnejša. 
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2 JAVNO POOBLASTILO 
2.1 OPREDELITEV JAVNEGA POOBLASTILA 
Javno pooblastilo je pooblastilo določeni osebi javnega ali zasebnega prava, ki ni del 
državne oziroma občinske uprave, za opravljanje njenih nalog (Tičar in Rakar, 2011). Z 
javnim pooblastilom se torej naloge državne ali občinske uprave opravljajo izven upravnih 
organov (Virant, 2009, str. 120).  
Vir: Tičar in Rakar (2011, str. 225). 
2.2 NAMEN PODELITVE JAVNEGA POOBLASTILA 
Namen podelitve javnega pooblastila je zagotoviti večjo racionalnost in učinkovitost 
izvajanja upravnih nalog. Zaupa se subjektom, ki so strokovno usposobljeni in ustrezno 
kadrovsko in tehnično opremljeni za izvajanje določene upravne naloge (Virant, 1998, str. 
117). 
 
Namen podelitve javnega pooblastila lahko opredelimo tudi kot sredstvo za boljše 
opravljanje upravnih nalog oziroma dolžnosti in za boljše delovanje upravnega sistema 
(Rakar in Tičar, 2015). 
 
Slika 1: Javno pooblastilo 
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Pri podeljevanju javnega pooblastila gre za težnjo po večji kakovosti in samostojnosti 
izvajanja nalog, torej je možno po tej trditvi namen javnega pooblastila opredeliti kot 
boljše izvajanje upravne naloge oziroma boljše delovanje upravnega sistema. Tičar in 
Rakar (2011, str. 231) pri tem menita, da je treba pri izboljšavah dati prednost slednjemu, 
torej izboljšavi delovanja upravnega sistema kot celote. 
 
Podelitev javnega pooblastila pa ima lahko tudi negativne učinke. V veliki meri to 
predstavlja predvsem tako imenovana decentralizacija dela, ki pa mora biti hkrati tudi 
nadzorovano. Težava lahko nastane tudi pri podelitvi pooblastila subjektu, ki je bil 
ustanovljen posebej s tem namenom, saj s tem pride do širjenja javnega sektorja in s tem 
nepreglednosti v smislu organizacije (Tičar in Rakar, 2011, str. 232). 
 
Težave pri javnih pooblastilih pa predstavlja tudi merjenje sprememb, saj vnaprej ne 
moremo vedeti, ali bo imel prenos nalog pozitivne posledice in se bo prenos izplačal. 
Temu se lahko izognemo npr. s tem, da simuliramo novo ureditev (Tičar in Rakar, 2011, 
str. 232). 
2.3 VSEBINA JAVNEGA POOBLASTILA 
Javno pooblastilo terja opredelitev po predmetu, objektu in vsebini. Za opredelitev 
predmeta javnega pooblastila moramo najprej razlikovati med pojmoma “naloge državne 
uprave” in “upravne naloge”. Slednje se namreč lahko podelijo z javnim pooblastilom 
nedržavnim subjektom (Kovač, 2006, str. 189). 
 
Vsebina javnega pooblastila je lahko torej podelitev oblastne ali neoblastne naloge pravni 
ali fizični osebi zasebnega prava ali pravni osebi javnega prava.  
V javnem pooblastilu se določi nosilca, natančno so določene tudi naloge, ki jih bo nosilec 
opravljal preko javnega pooblastila, v nekaterih primerih tudi roki, veljavnost trajanja 
pooblastila in nadzorni organ. 
 
Najpogosteje se v javnem pooblastilu pojavlja izdajanje konkretnih upravnih posamičnih 
aktov, tj. Odločanje o pravicah in obveznostih strank ter njihovih pravnih koristih. Nosilci 
pooblastila se ravnajo pretežno po ZUP, uporabljajo pa tudi določbe področnih zakonov 
(Kovač, 2006, str. 222). 
 
Po definiciji v ZUP se za upravno zadevo šteje zadeva, v kateri se odloča o pravici, 
obveznosti ali pravni koristi določenega subjekta, pri čemer so bistveni trije elementi: da 
se o stvari odloča, da se odloča o pravici, dolžnosti ali pravni koristi stranke in da zadeva 
sodi na področje upravnega prava (Kovač, 2006, str. 224). 
2.4 RAZLOGI ZA PODELITEV JAVNEGA POOBLASTILA 
S prenosom nalog oziroma z javnim pooblastilom pridobimo na večji učinkovitosti in 
ekonomičnosti pri izvajanju nalog, pomembno je tudi neodvisno in nepolitično izvajanje 
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nalog in potreba po samoregulaciji (Tičar in Rakar, 2011, str. 230). Hkrati pa s tem 
storitev tudi približamo uporabniku.  
 
Kovačeva pravi, da vsi razlogi za podelitev javnih pooblastil temeljijo “na ločitvi 
usmerjevalne in izvajalske funkcije države in uprave”. Tako naj bo uprava prednostno 
usmerjena v zagotavljanje javnih storitev, ne pa toliko v njihovo izvajanje (Kovač, 2006, 
str. 162). 
 
15. člen ZDU-1 določa, da se javne agencije ustanovijo, če se pričakuje, da bodo s tem 
upravne naloge opravljene učinkoviteje in smotrneje, kot če bi se opravljale v državnem 
organu. Še posebej to velja, če se za opravljanje teh nalog lahko zagotovi sredstva iz 
upravnih taks oziroma plačil uporabnikov (ZDU-1, 15. člen). 
 
Kovačeva učinkovitost opredeljuje tudi kot racionalnost, večjo dostopnost in cenejše 
storitve (Kovač, 2006, str. 165). 
 
Ekonomsko učinkovitost oz ekonomičnost nosilci javnih pooblastil dosežejo predvsem 
zaradi povezanosti dejavnosti izvajanja javnih pooblastil in temeljev dejavnosti ali pa 
zaradi tega, ker se stroški razdelijo med nosilce javnih pooblastil in njihove uporabnike oz 
uporabnike storitev (Kovač, 2006, str. 165). 
2.5 NOSILCI JAVNEGA POOBLASTILA 
Pri podeljevanju in uporabi oz. na splošno pri javnem pooblastilu sodelujejo tri skupine 
subjektov: 
- državna uprava oz. lahko tudi lokalna skupnost kot subjekt, ki pooblastilo podeli, 
oz. subjekt, s katerega se prenaša javno pooblastilo in ki javno pooblastilo 
nadzoruje; 
- nosilec javnega pooblastila je subjekt, posameznik, pravna oseba, ki mu je bilo 
javno pooblastilo podeljeno; 
- dejanski uporabniki storitev, ki jih izvaja nosilec javnega pooblastila (Kovač, 2006, 
str. 253–254). 
 
Pooblaščenci (izraz v nemški terminologiji) oziroma nosilci javnega pooblastila so 
posamezniki ali pravne osebe, ki jim je bila dodeljena pravica do samostojnega izvajanja 
določenih upravnih nalog. Kar se statusa tiče, ostajajo osebe zasebnega prava, vendar 
lahko v omejenem obsegu učinkovito delujejo kot del državne uprave oziroma so v njo 
vključene (Maurer, 2006, str. 617). 
 
Po mnenju Ipsna so nosilci javnega pooblastila zaznamovani s tem, da se na njih ne gleda 
kot na del državne uprave, čeprav jim je bilo podeljeno javno pooblastilo za opravljanje 
nalog državne uprave (Ipsen, 2009, str. 88). 
 
Nosilce javnih pooblastil delimo v dvakrat dve večji skupini, in sicer subjekte javnega 
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prava in subjekte zasebnega prava ter pravne in fizične osebe (Kovač, 2006, str. 256). 
 
Nosilci javnega pooblastila so lahko subjekti, ki niso del državne uprave, ampak so nanjo 
tesno vezani, npr. Javni zavodi (ZPIZ, ZZZS), agencije, centri za socialno delo ... in 
subjekti zasebnega prava, to so posamezniki, društva, gospodarske družbe (ki niso 
podjetje), zavodi (Virant, 1998, str. 118–119). 
 
Nekatere osebe pa zaradi svoje narave ne morejo biti nosilci javnega pooblastila, to so 
npr. politične stranke, lokalne in verske skupnosti.  
2.6 POSTOPEK PODELITVE JAVNEGA POOBLASTILA 
Zaradi javnega interesa se javno pooblastilo ne more podeljevati kar “na pamet”, temveč 
se zaupa oziroma podeli. Da se to lahko zgodi, mora biti vzrok za podelitev javnega 
pooblastila utemeljen in legitimen – v Ustavi to pomeni, da se lahko podeli le z zakonom. 
Oblastne naloge je mogoče zaupati kot pooblastilo le v primeru, da je to nujno, in sicer z 
ustanovitvijo nove osebe javnega prava, ki bo naloge izvajala v celoti oziroma za 
izvrševanje naloge nosilca pooblastila. Drugače pa mora biti avtoritativna podeljena 
naloga tako povezana s temeljno nalogo nosilca pooblastila, da je njeno izvajanje brez 
pooblastila nemogoče. Pri neoblastnih nalogah pa taka povezanost ni nujna, bistvo je to, 
da jih pooblaščenec izvaja učinkoviteje in bolj ekonomično (Kovač, 2007). 
 
“Postopek je najbolj pomemben, ker predstavlja vnaprej določeno izvedbo možnosti ali 
dolžnosti, ki je določena s pristojnostjo. Brez vnaprejšnje določitve postopka oziroma pri 
ravnanju mimo vnaprej določenega postopka gre za procesne kršitve upravnopravnega 
delovanja” (Kovač, 2006, str. 177). 
 
Oblikovati se mora posebne postopke, s katerimi se preveri, ali posamezen potencialni 
nosilec izpolnjuje pogoje za podelitev javnega pooblastila (Maurer v: Rakar, 2015). 
 
Kadar se javno pooblastilo podeljuje pravnim osebam zasebnega prava, velikokrat 
neposredna podelitev pooblastila določenemu subjektu ni mogoča. Gre namreč za to, da 
so pravne osebe zasebnega prava v zakonu težko izrecno navedene, ker se seznam teh 
oseb kar naprej dopolnjuje in povečuje in tudi te nove osebe morajo imeti možnost 
pridobitve javnega pooblastila (Kovač, 2006, str. 179). 
 
Subjekt, ki mu je bilo podeljeno javno pooblastilo, tega nikakor ne more podeliti naprej, 
prav tako pa se javnemu pooblastilu, ko je enkrat podeljeno, ne more odpovedati, saj se 
podelitev javnega pooblastila šteje hkrati kot pravica in dolžnost (Kovač, 2006, str. 175). 
2.7 VRSTE UPRAVNIH NALOG, KI SE PRENAŠAJO Z JAVNIM 
POOBLASTILOM 
Ustava RS ne določa natančno, katere naloge so lahko podeljene. V svojem 121. členu 
samo določa, da “Z zakonom ali na njegovi podlagi lahko pravne ali fizične osebe dobijo 
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javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave.” Naprej pa beseda 
“določenih” ni ožje definirana. Ni določeno niti za katere naloge gre niti v kakšnem obsegu 
se lahko podelijo (Kovač, 2006, str. 194). 
 
Kljub temu pa v praksi naloge, ki se podeljujejo z javnim pooblastilom, lahko razdelimo na 
oblastne in neoblastne. 
 
Glede na vrsto upravnih nalog ni razloga, da se ne bi katera koli upravna naloga, bodisi 
oblastna bodisi neoblastna, zaupala kot javno pooblastilo (Pirnat v: Kovač, 2006, str. 
195). Poudarek pri previdnosti podeljevanja je na obsegu podeljenih javnih pooblastil.  
 
Zgornji trditvi navkljub pa nalog z nekaterih upravnih področij ni mogoče zaupati kot 
javno pooblastilo, predvsem naloge s področja notranjih zadev in obrambe (Popović v: 
Kovač, 2006, str. 198) Kljub temu pa se, čeprav spada v področje upravnih-notranjih 
zadev, javna pooblastila podeljuje za opravljanje tehničnih pregledov in izdaje prometnih 
dovoljenj (Pirnat v: Kovač, 2006, str. 198). 
 
Virant navaja, da se lahko z javnim pooblastilom prenašajo vse vrste upravnih nalog, 
razen tistih, ki se tičejo inšpekcijskega nadzora. Tako se lahko javno pooblastilo uporablja 
za izdajanje podzakonskih predpisov, vodenje raznih upravnih postopkov in izdajanje 
odločb ter za opravljanje materialnih dejanj, npr. izdajanje potrdil, vodenje evidenc itd. 
(Virant, 1998, str. 118–119). 
 
Mnenja o tem, katere naloge oz. vrste nalog se lahko podelijo z javnim pooblastilom, so v 
slovenski stroki precej deljena.  
2.7.1 OBLASTNE NALOGE 
Oblastne naloge so tiste, ki se uresničujejo z oblastnimi sredstvi in se lahko zagotavljajo 
tudi z uporabo oblastne prisile (Rakočević v: Kovač, 2006, str. 194). 
 
Oblastne naloge sicer izvajajo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil. Z njimi se ureja predvsem zadeve, ki so v javnem interesu. Te naloge so 
avtoritativne (npr. izdajanje predpisov, odločb, sklepov …). 
2.7.2 NEOBLASTNE NALOGE 
Glede na to, da država sama opravlja tako oblastne kot druge naloge, ni nobenih zadržkov 
za podeljevanje enih in drugih upravnih nalog kot javno pooblastilo (Popović v: Kovač, 
2006, str. 195). 
 
Neoblastne naloge se podeljujejo z javnim pooblastilom predvsem z namenom, da se 
zagotovi večja strokovnost in učinkovitost (Kovač, 2006, str. 201). 
 
Neoblastne naloge izvajajo nedržavni subjekti, posamezniki in pravne osebe zasebnega 
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prava, razen v primeru, da so ti nosilci javnega pooblastila; v tem primeru lahko izvajajo 
tudi oblastne naloge. Pri neoblastnih nalogah gre bolj za „poslovanje“, strokovne naloge, 
npr. akte poslovanja. 
2.8 NAČIN PRENAŠANJA UPRAVNIH NALOG 
V primeru prenosa nalog kot javno pooblastilo na osebe zasebnega prava ni mogoč 
neposreden prenos oziroma podelitev z zakonom (zaradi prej omenjenega razloga več 
subjektov zasebnega prava in nastajanja vedno novih subjektov, ki morajo imeti pravico 
kandidirati za podelitev javnega pooblastila) (Kovač, 2006, str. 179). Vendar pa se v 
praksi, pri treh od analiziranih enajstih zakonov, pojavi neposredna podelitev konkretno 
določenemu subjektu zasebnega prava. Zakon dopušča podelitev javnega pooblastila, 
potem pa se javno pooblastilo podeli s podzakonskim predpisom, sklepom ali posamičnim 
aktom, torej na podlagi zakona (Virant, 1998, str. 118). 
 
Freitag pravi, da gre pri pooblaščanju za tujek v pravni in demokratični državi, zato po 
njegovem mnenju za prenos opravljanja nalog na subjekte zasebnega prava obstajajo 
vsebinske in formalne ovire (Freitag v: Rakar, 2006). 
2.9 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNIH POOBLASTIL 
Razmerje med državo in nosilcem javnega pooblastila je urejeno z javnim pravom, 
izjemoma se določena finančna vprašanja lahko uredijo s pogodbo. Nadzor nad 
zakonitostjo pravnih aktov, tako splošnih kot posamičnih, izvaja ministrstvo (Tičar in 
Rakar, 2011, str. 233). 
 
Nadzor nad nosilci javnega pooblastila je zakonsko urejen že z ZDU-1, 72. člen, kar pa je 
novost, ki se je pojavila zaradi nekaj spornih primerov, v katerih je moralo Ustavno 
sodišče ugotoviti, da je vsebina določenih aktov nezakonita in neustavna, ker so nekaterih 
nosilci javnega pooblastila določali obveznosti uporabnikov oz. svoja pooblastila kar mimo 
zakona (Kovač, 2006, str. 290). 
 
Kar se tiče nadzora nad posamičnimi akti, pa pride v poštev ravnanje po ZUP, saj ZDU-1 v 
tej smeri ne določa nadzora (Kovač, 2006, str. 291). 
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3 RAZVOJ JAVNEGA POOBLASTILA NA SPLOŠNO IN V 
SLOVENIJI 
3.1 RAZVOJ JAVNEGA POOBLASTILA 
Javno pooblastilo je nastajalo in nastalo v obdobju 18. in 19. stoletja, primarno v Franciji. 
Nastajati je začelo ob delitvi življenja na javno in zasebno (Pirnat v Kovač, 2006, str. 93) 
Ker je javno pooblastilo nastalo v istem obdobju, kot so nastajale javne službe, lahko 
rečemo, da so vzroki za nastanek javnih služb enaki vzrokom za nastanek javnega 
pooblastila (Kovač, 2006, str. 94). 
 
Namen javnih služb in javnih pooblastil je omogočiti, da se izvajanje javnih nalog prenese 
tudi na nedržavne organizacije. Tako kot javno pooblastilo, so se tudi javne službe 
prvotno začele pojavljati v Franciji, pri čemer se je država ukvarjala predvsem z 
oblikovanjem in zagotavljanjem javnih služb. Pri razvoju javnega pooblastila so javne 
službe ključnega pomena, predvsem zato, ker je bilo javno pooblastilo v preteklosti 
vezano na izvajalce teh služb in njihovo vsebino; razlog za to pa je v dejstvu, da so bila 
javna pooblastila na začetku podeljevana z namenom omogočanja polnega izvrševanja 
javne službe (Kovač, 2006, str. 94–95). 
 
Tako, kot so bile javne službe pomembne za razvoj javnega pooblastila v svetu, enako 
velja tudi za Slovenijo. 
3.2 RAZVOJ JAVNEGA POOBLASTILA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Razvoj javnega pooblastila je vezan tudi na razvoj oziroma sámo javno pooblastilo v 
Jugoslaviji. Kljub temu, da je Slovenija samostojna že od leta 1991, pa smo še nekaj let 
kot neodvisna država, do leta 2000, uporabljali jugoslovanski ZUP; v skladu s prvim 
odstavkom 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne in ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (v nadaljevanju RS). Ta zakon je 
narekoval, da se jugoslovanski predpisi uporabijo tudi kot republiški, dokler RS ne izda 
svojih aktov. Seveda ob predpostavki, da ne pridejo navzkriž s pravnim redom RS (Kovač, 
2006, str. 128). 
 
Po letu 1991 lahko v obdobju trinajstih let ločimo tri obdobja uprave in javnih pooblastil. 
Prvo obdobje je v prejšnjem odstavku omenjena uporaba jugoslovanskih predpisov, drugo 
obdobje predstavljajo novi slovenski predpisi med letoma 1991 in 1994 (Zakon o upravi, 
Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev), tretje obdobje 
zajema pa sprejem povsem posodobljenih predpisov, ki so v veljavi še sedaj, npr. Zakon o 
državni upravi, Zakon o upravnem postopku, Zakon o javni upravi ... (Kovač, 2006, str. 
129). 
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4 PRAVNA UREDITEV JAVNEGA POOBLASTILA V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
4.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (URS) 
Podeljevanje javnega pooblastila je določeno oziroma opredeljeno že v najvišjem 
splošnem aktu, Ustavi Republike Slovenije (v nadaljevanju URS). Tako 121. člen Ustave 
določa, da lahko z zakonom oziroma na njegovi podlagi pravne ali fizične osebe dobijo 
javno pooblastilo za opravljanje nekaterih nalog državne uprave (URS, 121. člen). 
 
Poleg 121. člena, ki je za opredelitev podeljevanja javnega pooblastila najbolj pomemben, 
je javno pooblastilo v Ustavi omenjeno še nekajkrat. 22. člen tako določa, da je vsakomur 
zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi 
državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o 
njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih (URS, 22. člen). Vsakomur je 
zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in 
drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s 
katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih (URS, 25. člen). 
 
Proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil je 
zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov državljanov in organizacij (URS, 
120. člen). 
 
153. člen, ki govori o usklajenosti pravnih aktov, določa, da morajo posamični akti in 
dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil temeljiti 
na zakonu ali zakonitem predpisu (URS, 153. člen). 
 
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, s katerimi državni organi, organi lokalnih 
skupnosti in nosilci javnih pooblastil odločajo o pravicah ali o obveznostih in pravnih 
koristih posameznikov in organizacij, odloča v upravnem sporu pristojno sodišče, če za 
določeno zadevo ni z zakonom predvideno drugo sodno varstvo. Če ni zagotovljeno drugo 
sodno varstvo, odloča v upravnem sporu pristojno sodišče tudi o zakonitosti posamičnih 
dejanj in aktov, s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika (URS, 157. člen). 
 
Za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, 
organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil, se z zakonom določi varuh 
pravic državljanov (URS 159. člen).  
 
5. alineja 160. člena URS med drugim določa tudi, da “Ustavno sodišče odloča o 
skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z ustavo, zakoni in 
podzakonskimi predpisi” (URS, 160. člen). 
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Urejanje oz. določanje javnega pooblastila z Ustavo je redkost. Poleg naše Ustave ga 
lahko zasledimo še v Ustavi Republike Hrvaške (v nadaljevanju URH).  
“Posamezni akti državne uprave in organov, ki imajo javna pooblastila, morajo biti skladni 
z zakonom” (URH, 19. člen). Nad delovanjem teh organov je zagotovljen sodni nadzor. 
Predpisi organov, ki jim je bilo podeljeno javno pooblastilo, morajo biti objavljeni na 
dostopnem mestu, v skladu z zakonom (URH, 90. člen). 
Državni organi, organi lokalnih skupnosti in pravne osebe, ki jim je bilo podeljeno javno 
pooblastilo, neposredno uporabljajo pravo Evropske unije (URH, 145. člen). 
Ugotovim lahko, da so si določbe, ki se tičejo javnega pooblastila, v slovenski in hrvaški 
Ustavi precej podobne.   
4.2 ZAKON O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1) 
Ena od oblik nosilcev javnih pooblastil so javne agencije, ki “se lahko ustanovijo za 
opravljanje upravnih nalog v skladu s posebnim zakonom, ki ureja javne agencije, če je s 
tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog, kot bi bilo v 
primeru opravljanja nalog v upravnem organu, zlasti če se lahko opravljanje upravnih 
nalog v celoti ali pretežno financira z upravnimi taksami oziroma plačili uporabnikov, ali če 
glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni neposredni politični 
nadzor nad opravljanjem nalog” (ZDU-1, 15. člen). 
“Z zakonom ali na podlagi zakona lahko v primerih iz prvega odstavka tega člena javno 
pooblastilo za opravljanje upravnih nalog pridobijo tudi druge osebe javnega prava, 
posamezniki in pravne osebe zasebnega prava” (ZDU-1, 15. člen). 
Če je za pridobitev javnega pooblastila z zakonom dovoljeno kandidiranje več fizičnih 
oziroma pravnih oseb, se izbira opravi na javnem natečaju (ZDU-1, 15. člen). 
“Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih pooblastil pravice in dolžnosti uprave, ki 
jih določa zakon ali drug predpis” (ZDU-1, 15. člen). 
 
72. člen ZDU-1 govori o nadzoru nad nosilci javnih pooblastil. Tako v prvem odstavku 
določa, da “ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo splošnih in posamičnih pravnih 
aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil.” 
 
Za splošne akte, ki so izdani za izvrševanje javnih pooblastil, velja, da morajo biti 
objavljeni v Uradnem listu RS (ZDU-1, 72. člen). 
 
Če pristojno ministrstvo meni, da je splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, v 
nasprotju z ustavo ali zakonom, lahko vladi predlaga, da zadrži objavo (in seveda navede 
razloge za zadržanje) in hkrati nosilcu javnega pooblastila predlaga, da o njem ponovno 
odloči (ZDU-1, 72. člen). 
 
“Če nosilec javnega pooblastila vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, vlada pa 
lahko zadrži njegovo izvrševanje, če najkasneje v 15 dneh po objavi splošnega akta vloži 
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pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.” Sklep 
vlade o zadržanju se objavi v Uradnem listu RS (ZDU-1, 72. člen). 
 
Iz določb tega člena so izvzete javne agencije, za katerih nadzor se uporabljajo določbe 
splošnega zakona, ki ureja javne agencije, in ostalih zakonov, ki urejajo posamezne 
agencije (ZDU-1, 72. člen). 
 
Ministrstvo, pristojno za upravo, pri nosilcih javnih pooblastil in v upravnih organih 
nadzoruje izvajanje predpisov o upravnem poslovanju, v upravah samoupravnih lokalnih 
skupnosti pa nadzoruje izvajanje predpisov o upravnem poslovanju v tolikšni meri, kot ti 
predpisi zavezujejo samoupravne lokalne skupnosti. 
 
“Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov državnega zbora, predpisov vlade ter predpisov 
Evropske unije ministri izdajajo pravilnike, odredbe in navodila. Pravilnik, odredba ali 
navodilo se izda, če tako določa zakon ali uredba, izdana za izvrševanje zakona ali če 
minister oceni, da je to potrebno za izvrševanje zakona ali predpisa Evropske unije. Nosilci 
javnih pooblastil izdajajo splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil, če tako določa 
zakon” (ZDU-1, 74. člen). 
 
“Do uveljavitve zakona, ki bo uredil postopek podelitve javnega pooblastila, se za 
postopke javnega natečaja za pridobitev javnega pooblastila po tretjem odstavku 15. 
člena tega zakona smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja javna naročila, o javnem 
razpisu” (ZDU-1, 81. člen). 
4.3 ZAKON O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU (ZJZP) 
5. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu določa, da “predmet javno-zasebnega 
partnerstva so pravice in obveznosti javnega partnerja, povezane z izvajanjem javno-
zasebnega partnerstva. Predmet javno-zasebnega partnerstva je lahko tudi javno 
pooblastilo, če je nujno vezano na izvajanje javno-zasebnega partnerstva” (ZJZP, 5. člen). 
Medtem ko 66. člen ZJZP ureja podeljevanje javnega pooblastila, 67. člen ureja njegovo 
izvrševanje. Javno pooblastilo se v večini primerov podeli ob izbiri izvajalca JZP, izjemoma 
pa tudi med trajanjem partnerstva. Podeli se z upravno odločbo (ZJZP, 66. člen). To 
seveda velja ob predpostavki, da s posebnim zakonom ni drugače določeno. Naloge, ki jih 
izvajalec javno-zasebnega partnerstva izvaja kot javno pooblastilo, določi zakon. Pri 
izvajanju javnih pooblastil izvajalci javno-zasebnega partnerstva odločajo tako o pravicah, 
obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pri čemer pa se morajo ravnati po ZUP, v 
kolikor niso posamezna vprašanja z drugim, posebnim zakonom, urejena drugače (ZJZP, 
67. člen). 
4.4 ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP) 
Skladno s tem zakonom morajo ravnati tako upravni in drugi državni organi, kot tudi 
organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil. Tako morajo ravnati 
“kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, 
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obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank” (ZUP, 1. 
odstavek, 1. člen). 
 
“Javno pooblastilo za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah se podeli z 
zakonom, za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti 
samoupravne lokalne skupnosti pa z odlokom sveta samoupravne lokalne skupnosti” 
(ZUP, 2. odstavek, 1. člen). 
 
26. člen določa, kateri organ odloča v različnih sporih o pristojnosti. Tako v prvem 
odstavku člen določa, da vlada odloča v sporih o pristojnosti med “nosilci javnih 
pooblastil, ki imajo javno pooblastilo na podlagi zakona, in ministrstvi” ter “med nosilci 
javnih pooblastil, ki imajo javno pooblastilo na podlagi zakona.” V drugem odstavku 
določa, da “ministrstvo, pristojno za upravo, odloča v sporih o pristojnosti” med 
“upravnimi enotami in nosilci javnih pooblastil, ki imajo javno pooblastilo na podlagi 
zakona.” Tretji odstavek pravi, da v sporih med sodišči in drugimi državnimi organi, med 
državnimi organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter med samimi organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti odloča ustavno sodišče. 
 
Četrti odstavek navaja, da “v sporih o pristojnosti med enotami ali izpostavami ministrstev 
ali nosilca javnega pooblastila, odloča samo ministrstvo oziroma nosilec javnega 
pooblastila.” 
 
V petem odstavku določa, da v sporih odloča župan, in sicer “med nosilci javnih pooblastil, 
ki imajo javno pooblastila na podlagi predpisa samoupravne lokalne skupnosti” ter med 
omenjenimi nosilci javnih pooblastil in organi samoupravnih lokalnih skupnosti. V ostalih 
sporih pa o pristojnosti odloča organ, ki ima nadzor oz. je pristojen za nadzor nad delom 
vseh organov v sporu (ZUP, 26. člen). 
 
34. člen ZUP določa, da si morajo državni organi in organizacije, ki imajo javno pooblastilo 
za odločanje v upravnih zadevah, nuditi vzajemno pravno pomoč v upravnem postopku. 
“Za tako pomoč zaprosijo s posebnim zaprosilom” (ZUP, 34. člen, 1. odstavek). 
 
175. člen ZUP pravi, “če je listina, ki naj se uporabi kot dokaz v postopku, pri državnem 
organu, organu samoupravne lokalne skupnosti ali pri organizaciji, ki ima javno 
pooblastilo za odločanje o upravnih zadevah, jo po uradni dolžnosti priskrbi organ, ki vodi 
postopek”. “Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil izdajajo potrdila in druge listine (izpiske, certifikate itd.) o dejstvih, o katerih 
vodijo uradno evidenco. Za uradno evidenco se šteje evidenca, ki je bila vzpostavljena na 
podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje 
javnih pooblastil” (ZUP, 179. člen). 
 
321. člen ZUP določa, da je “na zahtevo organov ter organizacij, ki imajo javno pooblastilo 
za odločanje o upravnih zadevah, ministrstvo, pristojno za upravo, dolžno dati pojasnila k 
posameznim določbam tega zakona” (ZUP, 321. člen). 
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5 STALIŠČA SLOVENSKE TEORIJE IN SODNE PRAKSE 
5.1 STALIŠČA TEORIJE 
Mnenja o tem, katere naloge oz. vrste nalog se lahko podelijo z javnim pooblastilom, so v 
slovenski stroki precej deljena. Tako Tičar in Rakar navajata nekaj različnih mnenj.  
 
Eno izmed opisanih je stališče Pirnata, ki je mnenja, da se z javnim pooblastilom lahko 
podelijo samo oblastne naloge, neoblastne pa ne. Navajata tudi Virantovo stališče; po 
njegovem mnenju so lahko predmet pooblastila izvršilne naloge državne uprave (kot so 
npr. vodenje postopkov, nadzor nad izvrševanjem predpisov …), kar pomeni, da del 
nalog, ki se lahko podelijo kot javno pooblastilo, nikakor ne morejo biti naloge, ki 
sodelujejo pri oblikovanju politik (zato ker spadajo med temeljne funkcije upravnih 
organov) in pa izvajanje javnih služb. Slednje se ne uvrščajo na seznam možnih nalog 
zato, ker ne sodijo med upravne naloge (Tičar in Rakar, 2011, str. 227). 
 
Virant je tudi mnenja, da se zaradi številnih tveganj javno pooblastilo relativno redko 
podeljuje zasebnikom. Tveganje predstavlja predvsem možnosti, da nosilec zasebnik ne bi 
zadosti ščitil javnega interesa (Virant, 2009, str. 126). 
 
Kovačeva meni, da bi se moralo javno pooblastilo bolje urediti. Zakon naj jasno določi, da 
gre za javno pooblastilo (besedna zveza, kot je npr. “naloge v javnem interesu” ni 
primerna in dovolj določljiva), pri nalogah, ki se prenašajo kot javno pooblastilo, naj bo 
razvidno ali gre za oblastne ali neoblastne naloge. Pri podeljevanju javnega pooblastila 
zasebnikom pa je zelo pomembno tudi, da se določi pogoje, ki jih mora nosilec 
izpolnjevati, postopek javnega natečaja in podelitve, organ, ki javno pooblastilo podeli ter 
organ, ki izvajanje javnega pooblastila nadzoruje. V Zakonu naj bo določeno tudi 
financiranje izvrševanja javnih pooblastil – ali se financira iz proračuna in v kakšnem 
obsegu. Obvezna pa naj bi bila tudi analiza potreb po javnih pooblastilih (npr. vsaka tri 
leta ali vsakih pet let) ter analiza izvajanja javnih pooblastil (Kovač, 2006, str. 360–362). 
 
Horvat je mnenja, da bi se moralo javno pooblastilo podeljevati le z zakonom, nikakor pa 
ne na podlagi zakona. To pomeni, da bi moral že zakon določiti subjekt, ki mu bo javno 
pooblastilo podeljeno in da je treba z zakonom jasno določiti tako pravila postopka 
podeljevanja kot tudi vsebino javnega pooblastila. Prepričan je, da do težav pri javnih 
pooblastilih pride vedno le takrat, kadar v zakonu ni natančno določen okvir podeljevanja 
javnega pooblastila (Horvat, 2000, str. 8–9). 
 
Pirnat meni, da se za javna pooblastila lahko štejejo le upravna javna pooblastila in da 
upravne naloge načeloma izvaja državna uprava; upravne naloge se lahko zaupajo kot 
javno pooblastilo, vendar le, če so kot razlog navedeni racionalnost, učinkovitost, potreba 
po samoregulaciji ali zahteva po neodvisnem upravljanju določenega področja. Če so ti 
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razlogi podani, ni nobenih omejitev glede vrste, obsega ali števila upravnih nalog, ki se 
lahko podelijo kot javno pooblastilo (Pirnat, 2004, str. 2–5). Prav tako se Pirnat sprašuje, 
ali se v našem pravu javno pooblastilo podeli zato, da bi se upravne naloge učinkoviteje 
izvajale ali zato, da bi se učinkoviteje izvrševale ostale naloge nosilca pooblastila (Pirnat, 
1988, str. 160). Ne glede na to, na katerem področju se poveča učinkovitost, pa javno 
pooblastilo vsekakor pomeni povečanje učinkovitosti upravnega sistema (Pirnat, 198, str. 
162).  
5.2 SODNA PRAKSA 
Ustavno sodišče je javno pooblastilo sprva razlagalo v najožjem možnem upravnopravnem 
smislu – izdajanje posamičnih pravnih aktov, šele kasneje pa ga je razlagalo v širšem 
pomenu, torej tudi kot izvajanje drugih oblastnih, pa tudi neoblastnih nalog uprave (Krivic 
v: Tičar in Rakar, 2011, str. 228). 
 
Velik problem pri podeljevanju javnih pooblastil predstavlja tudi dejstvo, da velikokrat 
področni zakon sploh ne opredeli, da se izvajanje naloge podeli z javnim pooblastilom 
(Tičar in Rakar, 2011, str. 228). 
 
Tudi v praksi sodišč se pojavi problematika javnih pooblastil. V sodbi št. I Up 322/2015 je 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije pojasnilo, da če je določena oseba nosilka javnega 
pooblastila, to še ne pomeni, da se izvajanje vseh njenih nalog opravlja z javnim 
pooblastilom. Če gre pri subjektu zasebnega prava za naloge, ki niso del javnega 
pooblastila, potem od njega tudi ni mogoče zahtevati izdaje upravne odločbe ali vložiti 
tožbe zaradi molka. Slovenski inštitut za revizijo nima javnega pooblastila za vodenje 
seznama, zato v primeru, če se vpis v seznam ne izvede, ni mogoče vložiti pritožbe zaradi 
molka (VSRS, 2015). 
 
V sodbi Ustavnega sodišča RS, št. U-I-93/00, je določeno, da med nalogami lokalnih 
turističnih organizacij ni nalog, katerih izvajanje bi lahko šteli za javno pooblastilo, torej 
lokalne turistične organizacije ne izvajajo nikakršnih javnih pooblastil (USRS, 2002). 
 
V sodbi št. U-I-243/95 Ustavno sodišče RS pojasnjuje, da je statut univerze splošni akt za 
izvrševanje javnih pooblastil in da univerze v delu službe, kjer opravljajo javno službo, 
izvajajo tudi javna pooblastila (USRS, 1998). 
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6 PODROČNA ZAKONODAJA 
V nadaljevanju bom predstavila enajst področnih zakonov, ki urejajo podeljevanje javnega 
pooblastila na zelo različnih področjih in s katerimi oziroma na podlagi katerih se javna 
pooblastila podeljujejo pravnim ali fizičnim osebam zasebnega prava. Tej predstavitvi sledi 
primerjalna analiza na podlagi naslednjih elementov: podeljevalec pooblastila, nosilec 
pooblastila, naloge, ki se podeljujejo, način podeljevanja, financiranje, nadzor in trajanje.  
6.1 ZAKON O MORSKEM RIBIŠTVU ZMR-2 
Zakon o morskem ribištvu “ureja morsko ribištvo kot upravljanje ribolovnih virov v morju 
in omogoča izvajanje skupne ribiške politike na področju ohranjanja, upravljanja in 
izkoriščanja ribolovnih virov, pogojev dostopa do ribolovnih virov, strukturnih ukrepov, 
nadzora, tržne ureditve ter mednarodnih odnosov s področja ribištva v skladu s predpisi 
Evropske skupnosti” (ZMR-2, 1. člen). 
 
Za podelitev javnega pooblastila pravni ali fizični osebi, ki deluje na področju ribištva, je 
pristojen minister. Javno pooblastilo podeli v skladu z zakonom o državni upravi po 
opravljenem javnem natečaju. Javno pooblastilo je podeljeno za določen čas (ZMR-2, 30. 
člen). 
 
Javno pooblastilo se podeljuje za opravljanje oz. izvajanje različnih nalog, tako oblastnih 
kot neoblastnih. Med slednje spada npr. biološko vzorčenje ulova, medtem ko je večina 
nalog oblastnih, tj. izdaja letnih dovoljenj za športni ribolov in športni ribolov s podvodno 
puško, zbiranje in posredovanje podatkov v povezavi z nalogo, ki se opravlja na podlagi 
javnega pooblastila, zavodu ter vodenje in vzdrževanje evidenc in seznamov, ki so 
potrebni za spremljanje stanja in nadzorovanje (ZMR-2, 30. člen). 
 
Zakon določa tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko subjekt pridobi javno 
pooblastilo. Preden vloži vlogo za pridobitev javnega pooblastila, mora pravna ali fizična 
oseba delovati vsaj dve leti. Imeti mora strokovno usposobljen kader, vzpostavljeno 
infrastrukturo, ki je potrebna za učinkovito izvajanje pooblastila ter dejavnost, za katero 
želi izvajanje na podlagi javnega pooblastila, mora imeti zapisano v svojem ustanovnem 
aktu (ZMR-2, 30. člen). 
 
“Natančnejše pogoje, kriterije, merila in postopek za podelitev javnega pooblastila 
podrobneje določi minister” (ZMR-2, 30. člen). 
 
Če nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, če so med 
nadzorom ugotovljene večje nepravilnosti, se javno pooblastilo lahko odvzame; o tem 
odloči minister z odločbo (ZMR-2, 31. člen). 
 
“Nadzor nad izvajanjem določb iz tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ter 
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izvajanjem predpisov Skupnosti, opravljajo ribiški inšpektorji, inšpektorji za kontrolo 
kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, vsak v okviru svojih pristojnosti.” O izvajanju tega 
nadzora se navedeni inšpektorji med seboj obveščajo, svoje ugotovitve o nepravilnostih 
pa so dolžni posredovati tudi ministrstvu (ZMR-2, 43. člen). 
6.2 ZAKON O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA (ZSRT) 
Pravnim osebam javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja 
turizma, lahko minister, pristojen za turizem, na podlagi javnega natečaja v skladu z 
določbami zakona, ki ureja državno upravo, za določen čas z odločbo podeli javno 
pooblastilo za izvajanje naslednjih upravnih nalog:  
- izvajanje postopkov razpisov na področju turizma; 
- mednarodno sodelovanje, spremljanje stanja ocenjevanje vrednosti pomena 
turizma; 
- ocenjevanje in spodbuda za povišanje kakovosti turističnih ponudb (ZSRT, 12. 
člen). 
 
Pogoji, ki jih mora pravna oseba izpolnjevati, da lahko pridobi javno pooblastilo, so: 
delovati mora najmanj dve leti preden vloži vlogo, dejavnost s področja turizma mora 
imeti v ustanovnem aktu, imeti mora primeren kader in reference. Natančnejše pogoje za 
pridobitev pooblastila pa s podzakonskim predpisom določi resorni minister za turizem 
(ZSRT, 12. člen). 
 
V kolikor subjekt ne deluje v skladu z zakonom, če nalog, ki so mu bile dodeljene s 
pooblastilom ne opravi pravočasno, če nalog ne izvaja v skladu z veljavno turistično 
politiko ali če pristojni organ s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovi 
nepravilnosti pri poslovanju in če se pri nadzoru ugotovijo večje nepravilnosti pri izvajanju 
nalog, se mu lahko javno pooblastilo odvzame. 
 
O odvzemu odloča resorni minister za turizem, in sicer z upravno odločbo (ZSRT, 13. 
člen). 
 
Nadzor nad delom (zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo) pravne osebe, ki opravlja 
naloge javnega pooblastila, vrši ministrstvo, ki je pristojno za turizem. Opravlja tudi 
nadzor nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov (ZSRT, 14. člen). 
6.3 ZAKON O ZASEBNEM VAROVANJU (ZZasV-1) 
Prvi člen tega zakona določa njegovo vsebino in pravi, da se s tem zakonom urejajo 
pravice in obveznosti različnih subjektov, tj. gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, 
javnih agencij, zavodov in tudi drugih pravnih in fizičnih oseb, za katere država ne 
zagotavlja varovanja. “Zakon določa zasebno varovanje, oblike varovanja, pristojnosti, 
pogoje za opravljanje zasebnega varovanja, standarde, strokovno usposabljanje in 
izpopolnjevanje, ukrepe in dolžnosti varnostnika, oznake in delovno obleko, pogoje za 
opravljanje zasebnega varovanja tujih oseb, obvezno organiziranje varovanje ter dolžnosti 
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subjektov, nadzor, evidence in kazenske določbe” (ZzasV-1, 1. člen). 
 
V 7. členu zakona so opredeljene naloge, ki jih opravlja pristojni organ. Njegove naloge so 
naslednje: podeljevanje in odvzemanje licenc in službenih izkaznic, opravljanje 
varnostnega preverjanja, dajanje soglasja tujim pravnim in fizičnim osebam za opravljanje 
varovanja na področju RS, opravljanje nalog na področju strokovnega usposabljanja in 
izpopolnjevanja varnostnega osebja v skladu z ZzasV-1, prav tako pristojni organ po tem 
zakonu podeli in odvzame javno pooblastilo ter opravlja tudi nadzor nad izvajanjem 
določb tega zakona in tudi predpisov, ki so izdani na podlagi tega zakona in urejajo 
zasebno varovanje. Organ določa tudi standarde, ki so obvezni na področju varovanja in 
je zadolžen za vodenje evidenc iz tega zakona. Opravlja pa tudi druge naloge, ki so 
določene z ZZasV-1 (ZZasV-1, 7. člen). 
 
Pristojni organ lahko javno pooblastilo podeli drugim osebam javnega ali zasebnega 
prava, v kolikor za to obstajajo potrebe na določenem področju. Seveda pa mora 
morebitni izvajalec javnega pooblastila izpolnjevati določene pogoje. Imeti mora primerno 
opremo in prostore, ustrezno izobraženo odgovorno osebo, zadostno število izvajalcev ... 
 
Nadaljnja natančnejša opredelitev kriterijev je določena v razpisu. Pogoje, ki so določeni 
za izvajanje javnega pooblastila, mora nosilec izvajati ves čas (ZzasV-1, 8. člen). 
 
Javno pooblastilo se lahko odvzame (to stori pristojni organ), če ni več potrebe po 
izvajanju javnega pooblastila na določenem področju, če nosilec ne izpolnjuje predpisanih 
pogojev, ali če ne odpravi napak in nepravilnosti, kljub temu, da je bil nanje opozorjen 
(ZzasV-1, 8. člen). V kolikor se javno pooblastilo odvzame, naloge prejšnjega nosilca do 
podelitve javnega pooblastila drugemu nosilcu prevzame pristojni organ (ZZasV-1, 8. 
člen). 
 
Za opravljanje nadzora se uporabljajo določbe iz zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, in 
ZUPa. Inšpektorji pri izvajanju nadzora sodelujejo z državnimi organi, nosilci javnih 
pooblastil, policijo in s strokovnjaki določenih nadzorovanih področij (ZzasV-1, 73. člen). 
6.4 ZAKON O SPODBUJANJU TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ IN    
INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ (ZSTNIIP) 
Pravnim osebam, tako na področju javnega kot zasebnega prava, ki delujejo na področju 
spodbujanja internacionalizacije podjetij, lahko minister na podlagi javnega natečaja 
podeli javna pooblastila za izvajanje upravnih nalog (ZSTNIIP, 15. člen). Upravne naloge, 
ki so lahko podeljene, so npr. Zbiranje in posredovanje zunanjetrgovinskih informacij, 
organizacija sejemskih predstavitev, seminarjev, drugih dogodkov, poslovno svetovanje, 
izobraževanja za mednarodno poslovanje ter opravljanje ostalih nalog, ki pripomorejo k 
internacionalizaciji slovenskih podjetij (ZSTNIIP, 9. člen). 
 
Pri spodbujanju investicij pa se pojavljajo naslednje naloge oziroma dejavnosti: 
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brezplačna ponudba različnih storitev tujim investitorjem, trženje in promocija Slovenije, 
analiza konkurenčnega položaja Slovenije, dodeljevanje finančnih spodbud ter opravljanje 
drugih nalog, ki pripomorejo h konkurenčnosti Slovenije kot področju za investicije 
(ZSTNIIP, 4. člen). 
 
Pogoji, ki jih mora za pridobitev javnega pooblastila pravna oseba izpolnjevati, so: preden 
vloži vlogo za pridobitev pooblastila, mora delovati najmanj dve leti, dejavnosti s področja 
internacionalizacije mora imeti opredeljene v ustanovnem aktu, imeti mora usposobljen 
kader in reference (ZSTNIIP, 15. člen). 
 
Če nosilec javnega pooblastila nalog ne izvaja kot je bilo dogovorjeno, če so s 
pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljene nepravilnosti pri poslovanju, če 
nalog tudi po opominu ne opravi v določenem roku ali če so pri izvajanju nadzora 
ugotovljene večje nepravilnosti, se javno pooblastilo nosilcu lahko odvzame. O odvzemu 
odloča minister (ZSTNIIP, 16. člen). 
 
Nadzor nad učinkovitostjo in uspešnostjo opravljanja dela opravlja ministrstvo. Prav tako 
ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo tako splošnih kot posamičnih aktov. Npr. če 
nosilec javnega pooblastila izda neskladen akt, dobi od ministrstva navodila za uskladitev 
akta. Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev pri osebah, ki jim je bilo 
podeljeno javno pooblastilo, se izvaja skladno s predpisi (ZSTNIIP, 17. člen). 
 
Financiranje dejavnosti se izvaja iz proračuna za naloge na področju spodbujanja investicij  
ter iz proračuna in prihodkov od storitev za uporabnike za naloge s področja spodbujanja 
internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP, 18. člen). 
6.5 ZAKON O GOSPODARSKIH ZBORNICAH (ZGZ) 
Javno pooblastilo se zbornici podeli z zakonom ali na podlagi zakona (ZGZ, 8. člen). Za 
opravljanje nalog na podlagi javnega pooblastila se finančna sredstva pridobijo iz sredstev 
državnega proračuna (ZGZ, 19. člen). 
 
Nadzor nad opravljanjem oziroma izvajanjem določb iz tega zakona vrši ministrstvo za 
gospodarstvo (ZGZ, 25. člen). 
 
Če zbornica preneha s svojim delovanjem, naloge, ki jih je opravljala na podlagi javnega 
pooblastila, prevzame pristojno ministrstvo (ZGZ, 24. člen). 
 
Naslednik gospodarske zbornice nadaljuje z izvajanjem javnih pooblastil do spremembe 
predpisov, vendar najdlje za obdobje dveh let od uveljavitve zakona. Po preteku dveh let 
pa izvajanje nalog prevzame pristojno ministrstvo (ZGZ, 32. člen). 
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6.6 ZAKON O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU IN ELEKTRONSKEM 
PODPISU (ZEPEP) 
Ta zakon ureja elektronsko poslovanje in uporabo elektronskega podpisa v pravnem 
prometu; tj. tudi poslovanje v raznih postopkih, npr sodnih, upravnih … (ZEPEP, 1. člen). 
 
Akreditacijski organ izvaja nadzor nad overitelji. Izdaja priporočila za delovanje overiteljev 
in akreditiranih overiteljev v skladu z zakonom, preverja če so zahteve zakona ustrezno 
upoštevane, preverja, če overitelj spoštuje določbe tega zakona, nadzoruje uporabo 
ustreznih postopkov, zakonitost izdajanja in hranjenja potrdil ter izvajanja drugih storitev 
(ZEPEP, 44. člen). 
 
Za opravljanje nalog akreditacijskega organa lahko Vlada RS na predlog ministra, 
pristojnega za informacijsko družbo, podeli javno pooblastilo ali koncesijo (ZEPEP, 45. 
člen). 
6.7 ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN (ZZVR-1) 
Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe zdravstvenega varstva rastlin izvaja uprava 
(tj. osrednji odgovorni uradni organ za zdravstveno varstvo rastlin, ustanovljen z uredbo 
vlade, izdano na podlagi zakona, ki ureja državno upravo), inšpekcijski nadzor opravlja 
fitosanitarna inšpekcija, razen pri javni službi zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu 
(ZZVR-1, 65. člen). 
 
Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin obsega zlasti izvajanje nalog na 
področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov ter strokovnih nalog na 
področju zdravstvenega varstva rastlin (ZZVR-1, 60. člen), 
 
Naloge na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov so zlasti: 
- “spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči 
na rastlinah in rastlinskih proizvodih, ter določanje optimalnih rokov za njihovo 
zatiranje;   
- evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov (epifitocije); 
- napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov na podlagi 
ustreznih podatkov; 
- zagotavljanje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanja 
in napovedovanja pojava škodljivih organizmov; 
- opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov; 
- opozarjanje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov s svetovanjem in 
navodili za uporabo fitofarmacevtskih sredstev ter z obveščanjem javnosti in 
ustreznih služb; 
- izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva 
rastlin. 
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Strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin so zlasti: 
- izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov; 
- dajanje strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin; 
- strokovno usposabljanje odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin za izdajo 
rastlinskih potnih listov; 
- izdajanje rastlinskih potnih listov; 
- izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti; 
- izvajanje dezinsekcije in dezinfekcije ter deratizacije za namene zdravstvenega 
varstva rastlin; 
- opravljanje drugih strokovnih nalog” (ZZVR-1, 65. člen). 
 
Omenjene naloge lahko uprava podeli pravnim ali fizičnim osebam kot javno pooblastilo. 
Javno pooblastilo se lahko podeli pravni ali fizični osebi, če seveda izpolnjuje določene 
prostorske in tehnične zahteve (zahteve oziroma pogoje predpiše minister) za izvajanje 
nalog.  
Poleg omenjenih nalog, se lahko kot javno pooblastilo podelijo tudi naslednje naloge: 
- “izvajanje stalnega nadzora škodljivih organizmov; 
- analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve 
pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi in tujini; 
- izvajanje laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov s seznamov I.A, II.A, I.B in 
II.B; 
- priprava ocen tveganja v primeru nevarnosti pojava ali ugotovitve novih škodljivih 
organizmov; 
- izdaja strokovnih navodil in ukrepov, izdelava strokovnih podlag pri določitvi 
okuženih območij, ogroženih območij, posebej nadzorovanih območij in varovanih 
območij; 
- vzpostavitev in vodenje registra, evidenc in seznamov; 
- izvajanje ukrepov za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjanje škodljivih 
organizmov; 
- priprava poročil, analiz, informacij in drugih gradiv za organe in mednarodne 
organizacije, ki jim je Republika Slovenija dolžna poročati v skladu s predpisi in na 
podlagi mednarodnih pogodb; 
- vzpostavitev in vodenje informacijskega sistema na področju zdravstvenega 
varstva rastlin” (ZZVR-1, 76. člen). 
 
Izjema so zgoraj omenjene naloge s področja gozdarstva, za katere ima javno pooblastilo 
javna gozdarska služba, določena v zakonu, ki ureja varstvo gozdov (ZZVR-1, 68. člen). 
Uprava podeli javna pooblastila na podlagi javnega razpisa (ta ni potreben za določene 
javne zavode), o izbiri pa odloči z odločbo v upravnem postopku. V tej odločbi morajo biti 
navedeni tudi izvajalci dejavnosti. 
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Javno pooblastilo nosilcu preneha, če ta ne izpolnjuje več pogojev in dogovorov oziroma 
dela v nasprotju s predpisi. 
Izvajanje nalog po javnem pooblastilu se krije iz proračuna Republike Slovenije (ZZVR-1, 
68. člen). 
6.8 ZAKON O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ZPSI-1) 
S podelitvijo javnega pooblastila se lahko prenesejo različne naloge: izvajanje mojstrskih 
delovodskih in poslovodskih izpitov, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za praktično 
usposabljanje, vodenje registrov mest za to usposabljanje ter za sklenjene individualne 
oziroma kolektivne pogodbe, opravljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem praktičnega 
usposabljanja, organizacija opravljanja vmesnih preizkusov, opravljanje praktičnega dela 
zaključnih izpitov oziroma poklicne mature – v sodelovanju s šolami (ZPSI-1, 19. člen). 
 
Javno pooblastilo podeli minister, pristojen za delo (ZPSI-1, 19. člen). 
 
Navedene naloge izvajajo zbornice, skladne z zakonom, ki ureja gospodarske zbornice, in 
v katere je včlanjeno oziroma združeno vsaj 30 % vseh subjektov, ki se po zakonu lahko 
včlanijo, in pa gospodarske družbe, ki jim je bilo podeljeno javno pooblastilo (ZPSI-1, 19. 
člen). 
 
Javna pooblastila se financirajo iz javnih sredstev, natančneje je financiranje določeno z 
zakonom oziroma aktom o podelitvi (ZPSI-1, 20. člen) Za izvajanje mojstrskih, 
delovodskih ali poslovodskih izpitov lahko izvajalci kandidatom zaračunajo prispevek za 
opravljanje omenjenih izpitov, s ceno, ki jo postavijo, pa se mora strinjati tudi Vlada RS 
(ZPSI-1, 20. člen). 
 
Nadzor opravlja inšpekcija, pristojna za delo (ZPSI-1, 84. člen). 
6.9 ZAKON O SLADKOVODNEM RIBIŠTVU (ZSRib) 
S tem zakonom se javno pooblastilo podeli neposredno Ribiški zvezi Slovenije (v 
nadaljevanju RZS). Naloge, ki jih RZS opravlja kot javno pooblastilo, so: 
- pripravljanje in izvajanje letnega programa usposabljanja ribičev, preverjanje 
znanja in izdajanje potrdil o izpitih 
- pripravljanje in organizacija strokovnih usposabljanj 
- izvajanje programov usposabljanj, preverjanje znanja in izdajanje potrdil o 
usposobljenosti 
- vodenje evidenc o opravljenih nalogah in letno poročanje zavodu. 
 
Listine, ki jih RZS izda pri izvajanju javnega pooblastila, so javne listine (ZSRib, 53. člen).  
 
Za podelitev javnega pooblastila resorni minister izda odločbo v upravnem postopku. S 
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tem se lahko prenesejo v izvajanje vse naštete naloge ali pa samo nekatere izmed njih.  
Preden pa se naloge podelijo, morajo biti izpolnjeni določeni pogoji; RZS mora delovati na 
območju celotne države, njeni kadri morajo biti usposobljeni za izvajanje pooblastil, imeti 
mora potrebno infrastrukturo, s katero lahko zagotovi izvajanje pooblastil ter podati mora 
izračun stroškov za izvajanje (ZSRib, 53. člen). 
 
RZS mora o opravljanju nalog, ki so predmet javnega pooblastila, ministrstvu poročati 
najkasneje do 31. marca za preteklo leto (ZSRib, 53. člen). 
 
Javna pooblastila se pri RZS financirajo iz prispevkov udeležencev usposabljanj (ZSRib, 
54. člen). 
 
Z javnim razpisom se lahko javno pooblastilo podeli tudi za strokovno usposabljanje 
delavcev, programe tega usposabljanja predpiše minister, prav tako tudi imenuje izpitno 
tričlansko komisijo in predpiše vsebino izpitov ter način njihovega opravljanja. Pooblastilo 
podeli minister, in sicer pravni ali fizični osebi, ki pa mora izpolnjevati nekaj pogojev: 
delovanje na področju celotne države, imeti mora kader, usposobljen za izvajanje javnih 
pooblastil ter infrastrukturo za učinkovito izvajanje, podati pa mora tudi izračun stroškov 
za izvajanje javnih pooblastil (ZSRib, 56. člen). 
 
Javno pooblastilo podeli minister z odločbo v upravnem postopku, razmerje med nosilcem 
javnega pooblastila in resornim ministrstvom pa se uredi s pogodbo. 
 
Javno pooblastilo je lahko izvajalcu odvzeto, če ne izpolnjuje dogovorov in pogojev 
oziroma če ravna v nasprotju z njimi (ZSRib, 56. člen). 
6.10 ZAKON O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2) 
Ta zakon podeljuje javno pooblastilo Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Gospodarski 
zbornici Slovenije (v nadaljevanju GZS) za izdajanje licenc in dovolilnic. Ker je prva oseba 
javnega prava, se bom osredotočila samo na del, ki podeljuje javno pooblastilo GZS, ki je 
subjekt zasebnega prava. 
 
ZGZ v 8. členu določa, da se zbornici z zakonom ali na njegovi podlagi lahko podeli javno 
pooblastilo. 
 
Upravne naloge, za katere se podeljuje javno pooblastilo, so npr.  
- pripravljanje poročila ministrstvu za promet; 
- izdajanje potrdil za voznike, izdajanje in odvzemanje licenc; 
- deljenje dovolilnic za mednarodni prevoz blaga domačim prevoznikom; 
- izdajanje potrdil za opravljanje mednarodnih prevozov oseb za lastne potrebe; 
- izdajanje oznake za avtotaksi prevoze, vključno s podatki o prevozniku. 
 
Izdajatelj licenc mora omenjene naloge opravljati na najmanj enem mestu v RS (ZPCP-2, 
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5. člen). 
Minister lahko z odločbo prekliče javno pooblastilo v primeru, da izdajatelj licenc ne deluje 
po predpisih, da je pri delu storil kaznivo dejanje, povezano s pooblastilom ali da je dajal 
lažne izjave. Javno pooblastilo se lahko odvzame tudi v primeru, če je izdajatelj licenc 
zaračunaval ceno, ki je v nasprotju s predpisom ali če ni omogočil nadzora nad 
delovanjem. Minister presodi, če je kršitev tako huda, da se od nosilca ne pričakuje, da bo 
v prihodnje ravnal pravilno (ZPCP-2, 12. člen). 
 
Nadzor nad izvajanjem javnega pooblastila vrši ministrstvo, pristojno za promet (ZPCP-2, 
13. člen). 
 
Izvajanje nalog iz naslova javnega pooblastila se zagotavlja oziroma financira s ceno, ki jo 
stranke plačajo za izdajo licenc, dovolilnic, dovoljenj itd.  
 
Cene so predpisane tako, da izvajalcu pooblastila omogočijo pokritje stroškov iz naslova 
javnega pooblastila (ZPCP-2, 14. člen). 
 
Ko pooblastilo subjektu preneha, naloge prevzame druga oseba, ki ima javno pooblastilo. 
Če take osebe ni, pa naloge prevzame ministrstvo (ZPCP-2, 14. člen). 
6.11 ZAKON O RDEČEM KRIŽU SLOVENIJE (ZRKS) 
ZRKS je eden izmed redkih zakonov, ki javno pooblastilo podeli neposredno konkretno 
določenemu subjektu zasebnega prava. 
 
Naloge, ki jih Rdeči križ Slovenije (v nadaljevanju RKS) opravlja kot javno pooblastilo, so 
naloge v povezavi z žrtvami oboroženih spopadov in žrtvami naravnih in drugih nesreč, 
RKS tudi organizira različne tečaje (prva pomoč) in usposabljanja, izvaja krvodajalske 
akcije, izdaja izkaznice tistim, ki se odločijo postati darovalci organov, izvaja ukrepe 
zdravstvenega varstva ob različnih nesrečah ter ukrepe za evakuirano prebivalstvo in 
ogrožene ljudi (ZRKS, 9. člen). 
RKS pri opravljanju svojih nalog sodeluje s pristojnimi državnimi organi, ti so dolžni RKS 
ob raznih nesrečah zagotoviti prednost pri prevozih, obveščanju … (ZRKS, 10. člen). 
Naloge, ki jih RKS opravlja kot javno pooblastilo, se financirajo iz proračuna RS. Ta 
sredstva se zagotavljajo na podlagi letnega programa RKS; tega sprejme Vlada RS (ZRKS, 
27. člen). 
Nadzor nad opravljanjem nalog iz naslova javnega pooblastila vrši ministrstvo za  
zdravstvo, družino in socialno varstvo ter ministrstvo za obrambo (ZRKS, 29. člen). 
6.12 PRIMERJAVA ZAKONOV 
V slovenski zakonodaji je kar veliko zakonov, ki urejajo podeljevanje javnega pooblastila, 
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vendar pa relativno malo takih, ki urejajo podeljevanje pooblastila zasebnikom. Primerjala 
bom enajst zgoraj predstavljenih zakonov, v katerih se pojavlja podeljevanje javnega 
pooblastila subjektom zasebnega prava, jih predstavila v tabelah in analizirala. 
 
Za posamezen zakon bom analizirala naslednje elemente: 
- podeljevalec; 
- nosilec pooblastila; 
- naloge; 
- način podeljevanja; 
- financiranje; 
- nadzor; 
- trajanje. 
 
Tabela 1: ZMR-2 
Podeljevalec Minister, pristojen za morsko ribištvo, v skladu z ZDU-1. 
Nosilec Pravna ali fizična oseba, ki deluje na področju ribištva. 
Naloge 
- »Vodenje in vzdrževanje predpisanih evidenc in seznamov po 
tem zakonu ter nadzornega in informacijskega sistema ribištva v 
skladu s predpisi Unije; 
- biološko vzorčenje ulova; 
- zbiranje predpisanih podatkov v povezavi z nalogami, ki jih 
opravlja na podlagi javnega pooblastila in jih nato posreduje 
zavodu; 
- izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov; 
- izdajanje dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic za rekreacijski 
ribolov; 
- izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško« 
- (ZMR-2, 30. člen). 
Način Javni natečaj. 
Financiranje Ni določeno. 
Nadzor  
Ribiški inšpektorji, inšpektorji za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov 
in živil. 
Trajanje Določen čas. 
Vir: ZMR-2 (2006) 
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Tabela 2: ZSRT 
Podeljevalec Minister za turizem, skladno z ZDU-1. 
Nosilec Pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju 
spodbujanja turizma. 
Naloge - Izvajanje postopkov razpisov na področju turizma; 
- mednarodno sodelovanje, spremljanje stanja, ocenjevanje 
vrednosti pomena turizma; 
- ocenjevanje in spodbuda za povišanje kakovosti turističnih 
ponudb (ZSRT, 12. člen). 
Način Javni natečaj. 
Financiranje Ni določeno. 
Nadzor  Ministrstvo za turizem. 
Trajanje Določen čas. 
Vir: ZSRT (2004) 
 
 
Tabela 3: ZZasV-1 
Podeljevalec Minister za notranje zadeve 
Nosilec Fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava 
Naloge - Podeljevanje in odvzemanje licenc in službenih izkaznic, 
opravljanje varnostnega preverjanja; 
- dajanje soglasja tujim pravnim in fizičnim osebam za opravljanje 
varovanja na področju RS; 
- opravljanje nalog na področju strokovnega usposabljanja in 
izpopolnjevanja varnostnega osebja v skladu z ZzasV-1. 
Način Javni natečaj. 
Financiranje Ni določeno. 
Nadzor  Inšpektorji pri izvajanju nadzora sodelujejo z državnimi organi, nosilci 
javnih pooblastil, policijo in s strokovnjaki določenih področij, ki so 
nadzorovana. 
Trajanje Določen čas. 
Vir: ZZasV-1 (2011) 
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Tabela 4: ZSTNIIP 
Podeljevalec Minister za gospodarstvo v skladu z ZDU-1. 
Nosilec Pravna oseba javnega ali zasebnega prava. 
Naloge Internacionalizacija podjetij:  
- zbiranje in posredovanje zunanjetrgovinskih informacij; 
- organizacija sejemskih predstavitev, seminarjev in drugih 
dogodkov,  
- poslovno svetovanje; 
- izobraževanja za mednarodno poslovanje; 
- ostale naloge, ki pripomorejo k internacionalizaciji slovenskih 
podjetij. 
 
Spodbujanje investicij: 
- brezplačna ponudba različnih storitev tujim investitorjem; 
- trženje in promocija Slovenije; 
- analiza konkurenčnega položaja Slovenije; 
- dodeljevanje finančnih spodbud ter 
- opravljanje drugih nalog, ki pripomorejo h konkurenčnosti 
Slovenije kot področju za investicije (ZSTNIIP, 4. in 9. člen). 
Način Javni natečaj, odločba. 
Financiranje Iz proračuna RS za področje spodbujanja investicij in iz proračuna in 
prihodkov od storitev za področje spodbujanja internacionalizacije 
podjetij. 
Nadzor  Ministrstvo za gospodarstvo. 
Trajanje Določen čas. 
Vir: ZSTNIIP (2004) 
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Tabela 5: ZGZ 
Podeljevalec Zakon  
Nosilec Zbornica. 
Naloge V tem zakonu niso določene. 
Način Z zakonom ali na podlagi zakona. 
Financiranje Sredstva iz državnega proračuna. 
Nadzor  Ministrstvo za gospodarstvo. 
Trajanje Ni določeno. 
Vir: ZGZ (2006) 
 
Tabela 6: ZEPEP 
Podeljevalec Vlada RS na predlog ministra za informacijsko družbo. 
Nosilec Pristojni organ. 
Naloge - Izdajanje priporočil za delovanje overiteljev in akreditiranih 
overiteljev v skladu z zakonom ali podzakonskimi predpisi; 
- preverjanje ustreznega prenosa zahtev v pravila akreditiranih 
overiteljev; 
- preverjanje, če overitelj izpolnjuje zahteve zakona; 
- nadzorovanje uporabe ustreznih postopkov, zakonitosti izdajanja 
in hranjenja potrdil ter zakonitost izvajanja ostalih storitev 
akreditiranih overiteljev. 
Način Na predlog ministra za informacijsko družbo. 
Financiranje Ni določeno. 
Nadzor  Ni določeno. 
Trajanje Ni določeno. 
Vir: ZEPEP (2000) 
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Tabela 7: ZZVR-1 
Podeljevalec Uprava (osrednji odgovorni uradni organ za zdravstveno varstvo rastlin, 
ustanovljen z uredbo vlade, izdano na podlagi zakona, ki ureja državno 
upravo). 
Nosilec Pravna ali fizična oseba. 
Naloge Podeljene so naloge strokovnega nadzora: 
- spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov, 
določanje rokov za zatiranje in evidentiranje izbruhov škodljivih 
organizmov; 
- napovedovanje njihovega razvoja; 
- zagotavljanje podatkov za opazovanje in napovedovanje 
škodljivih organizmov, opravljanje diagnostike teh organizmov in 
preprečevanje njihovega širjenja ter zagotavljanje izobraževanj. 
Strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin pa so: 
- izvajanje laboratorijskih preiskav rastlin; 
- podajanje strokovnih mnenj in strokovno usposabljanje 
odgovornih oseb; 
- izdajanje rastlinskih potnih listov in izvajanje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti;  
- izvajanje dezinsekcije, dezinfekcije in deratizacije ter izvajanje 
nadzora nad škodljivimi organizmi; 
- analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin, izvajanje 
laboratorijskih preiskav in ocenjevanje tveganja škodljivih 
organizmov; 
- izdajanje strokovnih navodil in ukrepov, vodenje registra, evidenc 
in seznamov; 
- izvajanje ukrepov za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjanje 
škodljivih organizmov ter vzpostavitev in vodenje informacijskega 
sistema. 
Način Javni razpis (ni potreben za javne zavode, ki delujejo na področju 
kmetijstva in gozdarstva). 
Financiranje Proračun RS. 
Nadzor  Fitosanitarni in gozdarski inšpektorji. 
Trajanje Ni določeno. 
Vir: ZZVR-1 (2001) 
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Tabela 8: ZPSI-1 
Podeljevalec Minister, pristojen za delo.  
Nosilec Zbornice in gospodarske družbe. 
Naloge Izvajanje mojstrskih, delovodskih in poslovodskih izpitov, ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za praktično usposabljanje, vodenje registrov 
mest za to usposabljanje ter za sklenjene individualne oziroma 
kolektivne pogodbe, opravljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem 
praktičnega usposabljanja, organizacija opravljanja vmesnih preizkusov, 
opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov oziroma poklicne mature 
– v sodelovanju s šolami. 
Način  
Financiranje Javna sredstva. 
Nadzor  Inšpekcija, pristojna za delo. 
Trajanje Ni določeno. 
Vir: ZPSI-1 (2006) 
 
Tabela 9: ZSRib 
Podeljevalec Minister, pristojen za ribištvo. 
Nosilec Ribiška zveza Slovenije. 
Naloge - Pripravljanje in izvajanje letnega programa usposabljanja ribičev, 
preverjanje znanja in izdajanje potrdil o izpitih; 
- pripravljanje in organizacija strokovnih usposabljanj; 
- izvajanje programov usposabljanj, preverjanje znanja in izdajanje 
potrdil o usposobljenosti; 
- vodenje evidenc o opravljenih nalogah in letno poročanje 
zavodu; 
- strokovno usposabljanje delavcev. 
Način Odločba v upravnem postopku. 
Financiranje Prispevki udeležencev usposabljanj (za strokovno usposabljanje 
delavcev) 
Nadzor  Minister, RZS poroča o svojem delovanju. 
Trajanje Ni določeno. 
Vir: ZSRib (2006) 
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Tabela 10: ZPCP-2 
Podeljevalec Ministrstvo, pristojno za promet. 
Nosilec Gospodarska zbornica Slovenije. 
Naloge - pripravljanje poročila ministrstvu za promet; 
- izdajanje potrdil za voznike; 
- izdajanje in odvzemanje licenc; 
- deljenje dovolilnic za mednarodni prevoz blaga domačim 
prevoznikom; 
- izdajanje potrdil za opravljanje mednarodnih prevozov oseb za 
lastne potrebe; 
- izdajanje oznake za avtotaksi prevoze, vključno s podatki o 
prevozniku. 
Način Z zakonom. 
Financiranje Cena, ki jo stranke plačajo za izdajo licenc, dovolilnic, dovoljenj. 
Nadzor  Ministrstvo, pristojno za promet. 
Trajanje Ni določeno. 
Vir: ZPCP-2 (2006) 
 
Tabela 11: ZRKS 
Podeljevalec Država. 
Nosilec Rdeči križ Slovenije. 
Naloge - Naloge v povezavi z žrtvami oboroženih spopadov in žrtvami 
naravnih in drugih nesreč; 
- RKS tudi organizira različne tečaje (prva pomoč) in 
usposabljanja; 
- izvaja krvodajalske akcije; 
- izdaja izkaznice tistim, ki se odločijo postati darovalci organov; 
- izvaja ukrepe zdravstvenega varstva ob različnih nesrečah ter  
- ukrepe za evakuirano prebivalstvo in ogrožene ljudi. 
Način Z zakonom. 
Financiranje Proračun RS. 
Nadzor Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo ter ministrstvo za 
obrambo. 
Trajanje Ni določeno. 
Vir: ZRKS (1993) 
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7 UGOTOVITVE 
Analizirani zakoni izrecno določajo, da se lahko naloge preko javnega pooblastila 
prenesejo subjektom (posameznikom ali pravnim osebam) javnega in/ali zasebnega prava 
ali pa jih tem subjektom podelijo že sami. 
 
V vseh primerih zakonov (razen pri RKS, kjer je podeljevalec država sama) se kot 
podeljevalec javnega pooblastila pojavlja resorni minister oziroma ministrstvo, vedno pa 
mora delovati v skladu z Zakonom o državni upravi. V večini zakonov se javno pooblastilo 
podeli na podlagi javnega razpisa, nosilec pa je določen z upravno odločbo; to velja za 
zakone, ki javnega pooblastila ne podelijo neposredno konkretno določenemu subjektu. 
Pri zakonih (ZRKS, ZSRib in ZPCP-1), ki pooblastilo podelijo neposredno konkretno 
določenemu subjektu, pa je seveda to podeljeno že z zakonom in dodaten razpis ni 
potreben.  
 
Večinoma so podeljene oblastne naloge, nekaj je tudi neoblastnih. Naloge, ki se 
podeljujejo, se v večini primerov izvajajo kot izdajanje posamičnih upravnih aktov in 
opravljanje materialnih dejanj, npr. izdajanje dovoljenj in potrdil, izvajanje postopkov, 
preverjanje zahtev, vodenje evidenc ...  
 
Financiranje pooblastila v večini zakonov ni posebej določeno, izjema je le ZSTNIIP, kjer 
se javna pooblastila s področja spodbujanja investicij financirajo iz proračuna RS, za 
področje spodbujanja internacionalizacije podjetij pa iz proračuna in iz prihodkov od 
storitev. 
 
Nadzor nad izvajanjem in izvajalci javnega pooblastila praviloma vrši resorni minister 
oziroma ministrstvo (to so tudi organi, ki pooblastilo prvotno podelijo), v primeru treh 
zakonov pa nadzor izvajajo inšpektorji (ZZasV-1, ZMR-2 in ZPSI-1).  
 
Trajanje javnega pooblastila je pri določenih zakonih omejeno in traja določen čas, pri 
drugih pa trajanje javnega pooblastila v zakonu ni omenjeno, kar pomeni, da je podeljeno 
za nedoločen čas ali pa je trajanje natančneje določeno v podzakonskem predpisu. 
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8 ZAKLJUČEK 
Javno pooblastilo v Republiki Sloveniji se podeljuje z namenom, da se vzpostavi večja 
učinkovitost, ekonomičnost ter tudi kakovost delovanja in opravljanja nalog. Z javnim 
pooblastilom podeljevalec tudi pridobi v smislu, da mu ni potrebno skrbeti za tehnično 
opremo za izvajanje pooblastila, za infrastrukturo, prostore ... Prav tako pa z javnim 
pooblastilom veliko pridobijo tudi uporabniki storitev, ki jih ponuja nosilec javnega 
pooblastila, saj se podeljene naloge bolj “približajo” uporabniku, so lažje dostopne. 
 
Ugotovila sem, da se javno pooblastilo zasebnikom, kljub temu da ni tako razširjeno kot 
javno pooblastilo subjektom javnega prava, pojavlja na zelo različnih področjih.  
 
Naloge se podeljujejo tako pravnim osebam na področjih javnega in zasebnega prava kot 
tudi posameznikom. Podeljujejo se jim tako oblastne kot neoblastne naloge. V vzorcu 
zakonov so se pojavile oblastne in neoblastne naloge, večje število nalog pa je vseeno v 
prid neoblastnim. Podeljene naloge se v večini primerov izvajajo kot opravljanje 
materialnih dejanj in kot izdajanje posamičnih upravnih aktov. Neoblastne naloge se v 
zakonih pojavijo predvsem kot npr. organizacija dogodkov, vrednotenje učinkov, 
spremljanje stanj … V obravnavanih zakonih so se pojavljale tudi oblastne naloge, in sicer 
v obliki izdajanja raznih dovoljenj, vodenja evidenc ... 
 
Tako fizičnim kot pravnim osebam se javno pooblastilo podeli po predhodno opravljenem 
javnem natečaju. Kriteriji, ki jih mora pravna ali fizična oseba izpolnjevati, da lahko pridobi 
javno pooblastilo, so navadno navedeni že v zakonu ali podzakonskem predpisu, še 
dodatno pa jih minister oziroma ministrstvo določi z javnim natečajem oziroma razpisom. 
Tudi v večini analiziranih zakonov se javno pooblastilo podeli po opravljenem javnem 
razpisu, izjema so trije zakoni, pri katerih je javno pooblastilo določenemu subjektu 
podeljeno že neposredno z zakonom. 
 
Čeprav se naloge z javnim pooblastilom predajo v opravljanje izven državnega aparata in 
podelitev javnega pooblastila za podeljevalca pomeni razbremenitev, se nad izvajanjem in 
nad nosilcem vseeno opravlja nadzor. Skozi analizo sem ugotovila, da nadzor nad 
opravljanjem javnega pooblastila praviloma vrši tisti, ki je javno pooblastilo podelil, v 
večini primerov je to resorni minister oziroma ministrstvo. Nadzor se opravlja predvsem 
zato, da se ugotovi, če nosilec deluje in opravlja naloge v skladu z dogovorom in predpisi 
oziroma zakonom. V primeru, da nadzorni organ ugotovi nepravilnosti pri izvajanju 
pooblastila, nosilca najprej opozori in mu določi rok, v katerem mora nepravilnosti 
odpraviti. Če še v tem roku tega ne stori, mu pooblastilo z odločbo odvzame.  
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